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品牌个性的测量、塑造及作用
Measure, build and function of brand personality
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| ABSTRACT | As the core concept of brand image, brand personality increasingly becomes the focus of marketing. On the 
basis of comprehensive and systematic analysis of a lot of relative theories and studies, the thesis explained: 
The concept and characteristics of brand personality.  The measuring model of brand personality and its 
application. The driving forces and shaping of brand personality . The function of brand personality，that 
is helpful to master the sources ,construction and consequences of brand personality ,and to use brand 
personality for building strong brand equity.
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中 Goldberg 总结的“大五（Big Five）”模型 [10] 得到
广泛的认可。在这一模型中，人类个性的维度分别是：
开 放 性（openness）、 尽 责 性（conscientiousness）、
外 向 性（extraversion）、 愉 悦 性（agreeableness）
和神经 质（neuroticism）这 五个方面（通常缩写为
OCEAN），并具有 30 个具体的特征指标。 但是，“大
五”模型在品牌语境中的有效性还未被证实。Caprara
（2002）等人让 1500 个被调查者运用“大五”模型中






Jennifer Aaker 于 1997 年 开 发 了 一 套 可 靠
的、有效的、能够广泛运用的品牌个性量表（Brand 
Personality Scales，简 称 BPS），发 现 品 牌 也 有 五
个方面的个 性维度，分 别是 ：真诚 （sincerity），激
动 人 心 （excitement）， 能 力 （competence）， 精 细 
（sophistication），粗犷 （ruggedness）。这五个维度
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